


















































































depth of cut  of 0,25mm  - 0, 75mm, spindle  speed  (constant),  sculpting pieces used carbide 
and carbide sandvick widia. Then from 4 to the respective workpiece workpiece determined 6 
points and 8 angle measurements. From the test results obtained data is then analyzed tables. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Proses pengerjaan  Selang (N)  Harga Ra 
Flat and cylindrical lapping,  N1 – N4  0.025 – 0.2 
Superfinishing Diamond turning  N1 – N6  0.025 – 0.8 
Flat cylindrical grinding  N1 – N8  0.025 – 3.2 
Finishing  N4 – N8  0.1 – 3.2 
Face and cylindrical turning, milling and reaming  N5 – N12  0.4 – 50.0 
Drilling  N7 – N10  1.6 – 12.5 
Shapping, planning, horizontal milling  N6 – N12  0.8 – 50.0 
Sandcasting and forging  N10 – N11  12.5 – 25.0 
Extruding, cold rolling, drawing  N6 – N8  0.8 – 3.2 


















Dalam  pemeriksaan  permukaan  secara  tidak  langsung  atau 
membandingkan ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain yaitu 
dengan meraba (touch inspection), dengan melihat/mengamati (visual inspection), 
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Tabel 3.4 Sifat – sifat mekanis baja karbon AISI 1045
(Sumber :  Funda Properties of Carbon Steel AISI 1045)










































dengan komposisi kimia C = 0,12 %, Si = 0,10 %, Mn = 0,50 %, S = 0,05 













Sifat Mekanis  Baja Karbon AISI 1045 
Berat spesifik (γ)  37.7 – 8.03 (x 1000kg/m ) 
Modulus Elastisitas (E)  190 - 210 GPa 
Kekuatan Geser  505 MPa 
Kekuatan Tarik  585 MPa 
Kekerasan  172 – 178 HB 
Elongation  12 % 
Yield Strength  20,2 N/mm 
Unsur  C  Si  Mn  P  S  Cr  Ni  Cu 
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